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El primer Congreso Nacional de Espeleología. 
Barcelona 1970 
POR 
o .  ESCOLA 
Durante los días 5 al 8 de diciembre de 1970 tuvo lugar en Barce- 
lona el 1 Congreso Nacional de Espeleología, organizado por el Comité 
Catalano-Balear de Espeleología, bajo los auspicios del Comité Nacional. 
La recepción de los congresistas tuvo lugar el sábado por la tarde, 
día 5 ,  en el salón de Ciento del Ayuntamiento, que ofreció una detenida 
visita y un vino de honor a los participantes. I,a inauguración, así conio 
las sesiones de trabajo se desarrollaron en el Palacio de las Naciones de 
lfontjuich a partir del domingo por la mañana, y tras la inauguración, 
en la que hicieron uso de la palabra prestigiosas personalidades de la 
espeleología del país como OSCAR ANDRÉS, FRANCISCO ESPAÑOL, J. M." 
T~oasAs y ADOLFO ERASO, se inició la presentación de comunicaciones 
que fueron agrupadas en cinco secciones: 
1. Karstología 
(Morfología, hidrología, espeleogénesis) . 
2. Biospeleología. 
3. Arqueología, prehistoria, paleontología. 
4. Técnica. 
(Material, topografía, fotografía, inmersión, etc.). 
5. Documentación, catastro, organización, experimen- 
tación y salvamento. 
Estos trabajos, que superaron el medio centenar, se desarrollaron 
en tres etapas, el domingo por la mañana y tarde y el martes por la ma- 
ñana, y en los aspectos no biológicos merecen destacarse por su interés 
dentro del marco del congreso los trabajos de ANDRIEUX (climatología), 
T. J. TORRES (cronoestratigrafía), NONTORIOL, DE ~I IER,  CHAVARRÍA 
(vulcanología espeleológica), SANCHEZ, T~ILLAR, ERASO (problemas de 
explotación de acuíferos kársticos); el estudio de un importante karst 
en yeso de la provincia de Barcelona (por miembros del ERE); una mo- 
nografía de detalle sobre el Avenc del Daví de Sant Llorenc del Munt 
(ANDRÉs); etc. 
Figuraban en el programa un total de 7 trabajos de arqueología y 
preliistoria y una nutrida sección de documentación; en cambio fue muy 
escasa la participación en el capítulo de material y técnicas. 
En lo que se refiere a biospeleología fueron presentados 8 trabajos 
con una nutrida representación barcelonesa, centrada en torno al Museo 
de Zoología, cuya relación damos a continuación: 
108 Miscelánea Zoológica 
- Los coleópteros cavernícolas de Marruecos. Por F. ESPAROL (Barce- 
lona). 
- Los crustáceos acuáticos hipógeos de la Península Ibérica y sus ca- 
racteres biogeográficos y evolutivos. Por E. ORTIZ (Madrid). 
- Los Dolicho~oda de Cataluña. Por O. ESCOLA. (Barcelona). 
-- Distribución biogeográfica de algunos isópodos cavernícolas. Por 
LL. AUROUX (Barcelona). 
-- Resultados faunisticos de una campaña en la provincia de Cádiz. 
Por C. RIBERA (Barcelona). 
- Aspiradors ((Urgellés)) y La macrofotografía al servicio de la biospe- 
leología. Por 1. URGELLÉS (Barcelona). 
Así como dos comunicaciones debidas al Dr. R. BATTESTINI y a la 
Pfra. Doña A. CRIADO, de Barcelona y Murcia respectivamente. 
Otros trabajos presentados en otras secciones (documentación, catá- 
logo, o estudios de cavidades) incluían también un apartado sobre fauna 
o flora y una de ellas, la presentación del librofilm sobre flora subterrá- 
nea, por J. E.  HERNÁXDEZ, editado por el Comité Nacional de Espeleo- 
logía, pretendía divulgar unos conocimientos elementales sobre flora ca- 
vernícola, principalmente de las entradas de las cavidades. 
Teniendo en cuenta la premura de tiempo con la que hubieron de 
prepararse las comunicaciones la participación casi podría calificarse de 
esperanzadora y es lógico pensar que en las manifestaciones que seguirán 
a este primer congreso se verá considerablemente aumentada. 
En todo caso esta primera reunión nacional ha demostrado que 
existía un evidente interés en los medios espeleológicos del país y contri- 
buirá sin duda a dar un paso adelante en el lento proceso de oficializa- 
ción de nuestra espeleologíai en el aspecto biospeleológico creemos que 
no hace falta demostrar ya el interés y la vitalidad de los estudios llevados 
a cabo hasta el presente y la imperiosa necesidad de que un organismo 
científico se decida, al igual que en el resto de los países europeos, a dar 
entrada en su seno a esta rama de la investigación. 
Por otra parte, creo que todos los asistentes al congreso estarán de 
acuerdo en afirmar que la organización fue un verdadero éxito, siempre 
dentro del marco del escaso tiempo de que se dispuso para la preparación, 
y se consiguió crear un ambiente cálido y agradable tanto en las sesiones 
de trabajo como en las excursiones a Moi& (Cova del Toll) y Cardona 
(Forat Nicó y karst salino) que finalizaron con una pequeña cena subte- 
rránea en la Cova del Salitre de Montserrat. Este esfuerzo de la comisión 
organizadora se vio compensado por la respuesta de los espeleólogos que 
participaron en número de 200 y presentaron más de medio centenar 
de comunicaciones. 
Finalmente, se aseguró la continuidad de este tipo de actos: el 
11 Congreso Nacional tendrá lugar en 1972, probablemente en Oviedo, 
organizado por el Comité Noroeste de Espeleología. 
